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摘 　要 : 媒介世界 (media world) , 媒介化世界 (mediation world) 或者媒介塑造的世界
(media statued world) 可以从两方面理解 : 大众传媒日渐普及 , 成为人类的日常生活必需品 ;
如今人们对世界的认知有很大部分源自或经由大众传媒。这样的状况在全球化的背景下以一种
更为明确地方式提醒学者 , 人类学和传播学必须联手面对、解释 “地球村 ”, 或者 “媒介世
界 ”, 更为重要的是保护和维持我们文化的多样性 , 这正是全球化背景下人类学家和传播学者
必须共同面对的研究对象。
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　　2004年农历六月二十四彝族火把节 , 夜幕
降临 , 中国西部攀枝花市米易县草坝子彝族自然
村非常安静 , 人们都围在电视节前 , 零星的火把
无法提醒来客这个时间是火把节。自 1998年草








哪里去了 , 尤其是我以前常看到的孩子们 , 他们
几乎所有时间都聚集在村庄的街上。以前 , 当我
进入村庄时 , 人们都会走过来和我交谈 ⋯但是 ,
在这个周日的早晨 , 屋外连个人影都不见。”②
这是柯克 ·约翰逊 ( Kirk Johnson) 在 《电视与
乡村社会变迁 : 对印度两村庄的民族志调查 》
一书中对刚进入田野点达瑙里村情景 ( 1995年
冬 ) 的描写。
两个场景虽然相距近 10年 , 相去上万公里 ,
但却惊人地相似。在看 《电视与乡村社会变迁 :




进入日本初期 (20世纪 70～80年代 ) 的描述和
研究时。③
一、全球化 ·文化多样性 ·媒体
不同的地方 , 不同的时间 , 相同的是电视在
初进入这些地方时 , 都给当地社区及其成员带来
了潜移默化的影响 , 这些影响遍及社会和心理结






2006年是电视机发明 80周年 , 全球电视机
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年中国广播人口综合覆盖率达到 95104% , 电视
人口综合覆盖率达到 96123%。2006年也是计算
机发明 50周年 , 全球电脑保有量接近 8亿台 ,
















2005年 94148% 5152% 7217173 95181% 4119% 5478168
2006年 95104% 4196% 6485150 96123% 3177% 4929150
2007年 95143% 4157% 5975155 96158% 3142% 4471185
　　数据来源 : 中国国家广播电影电视总局②
　　1998年国家正式启动了广播电视村村通工
程。截止到 2005年底 , 中央和地方财政累计投
入资金 3414亿元 , 基本解决全国 1117万个行政
村和 816万个自然村共 9 700万农民收听、收看
广播、电视的问题。
麦克卢汉 (Mcluhan1M ) 提出的 “地球村 ”
( global village) ③ 正随着电力、电视网络蔓延覆
盖地球上越来越多的区域 , 越来越小的地方。





年的宣传 , 人们已普遍意识到了 , 但人们还很少
意识到文化多样性的减少与生物多样性的减少带
给我们的威胁是相似的。文化的多样性包含了 :
语言的多样性 ; 价值观念的多样性 ; 生活方式的
多样性 ; 宗教信仰的多样性 ; 文化实践的多样
性 ; 社会环境的多样性等 , 其中语言的多样性是
人类遗产的基础 , 人类的知识是通过 (包括口
头、文字、视角等多种表达方式的 ) 语言进行编
码、传播、传承的 , 因此语言不仅是文化的有机


























展智慧的消逝 , 一种族群的消失 , 其后果决不亚
于一个物种的灭绝。
据 Ethnologue的统计 2000年全球 228个国家
有 6 912种语言仍在使用中 , 其中不到 300种语
言拥有超过 1亿的使用者 , 语言多样性度最高的
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亡的威胁。①
因此 , 联合国教科文组织在 《世界文化多样
性宣言 》中指出 : 文化多样性是交流、革新和创
作的源泉 , 对人类来讲就像生物多样性对维持生
物平衡那样必不可少。







地球语言 ( Terralingua ) 与世界自然基金会
(WW F) 共同出版了科普性材料 《分享一个多元
的世界 : 全球语言、文化和生物的多样性 》②,
从可持续性发展的角度隆重推出 “‘生物 /文化 ’












部 ( Information and Communication) , 其宗旨是立
足于联合国教科文组织宪章 , 要求机构推动文字











一个 “地球村 ”, 并在一定程度上导致全球文化









获得传承和创新 , 尤其是弱势群体 , 今天的电子
媒体使这些群体获得前所未有的知情权、发言权
(现代媒体的普及率、使用率 , 使用权被视为民






放大了 , 于是形成两种看似冲突的效果 , 一个求
同 , 一个存异。
传播学的研究表明现代传媒的主要效果为 :
使得全球文化的 “杂酱化 ”或 “克里奥尔




证实。⑤ 在这些研究者看来 , “杂酱化 ”最合适
用来表述全球化传媒与 “地球村 ”里具有不同文
化背景的 “村民 ”之间的关系。 “杂酱化 ”是
Creole的名词化 , Creole一词最初指用番茄、青
椒、洋葱和调味品混成的甜酸酱 , 后来专指克里
奥尔人 /语 , 即生长于西印度群岛和南美各地的
欧洲人后裔 , 包括沿墨西哥湾各州欧洲人与黑人
的混血儿 , 美国路易斯安那州的法国人后裔 , 及
他们所使用的欧洲语和殖民地语混杂的语言。
“杂酱化 ”是不同文化群体杂居后形成的不同于
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传媒成为一种具有全球效力的工具 , 或者武
器。以全球通用的符号和语法运行各种符号、象
征、话语 , 代理人们的经验 , 提供代理的真实
( reality)。柏拉图 《理想国 》中洞穴的比喻被改
变成为媒介世界版本 : 洞穴即媒介化社会 , 囚犯
即受众 , 火即大众传媒。媒介把受众看不见的东
西投射到洞壁上 , 形成影像 , 而受众借助它们感
知实际的存在 , 最终人们将这些媒介折射的现实
等同于现实本身 , 甚至比真实还要真实的 “超真
实 ”。各国家、族群、社会团体、个体都试图利
用这种工具张扬、强化、团结自己 , “涂抹 ”、消
解、侵占对手。
所以当 “地球村 ”所有 “村民 ”, 不论强势
还是弱势 , 不论城市还是乡村 , 不论是主流还是
边缘都选择了以电视、网络为代表的现代大众传
媒时 , 当我们的文化多样性受到严重威胁时 , 我
们就面临一系列的问题 :
电视 VS石器 (陶器或铁器 )
一种以电视、广播、书报为传播媒介 , 以各
种影像、声音和文字作品为传播内容的大众传播
时 , 其传播后果将是什么 ? 社区、社群以及他们
的文化 (包括语言 ) 是否和进入石器时代或铁器
时代的社区、社群一样 , 改变了生产、生活方
式 ? 当我们看着电视、上着网进入信息时代时 ,
作为时代标志物的现代大众传媒 ———电视、网络
等 , 是否就像石器和铁器一样 , 以一种器物的方
式改变整个时代 ? 如果电视和网络远不止石器和




的影响 ? 每个地方是否都会生产出 “杂酱 ”? 是
否会生产出同样 “味道 ”的 “杂酱 ”? 我们是否






文化多样性时 , 被喻为是全球化 “传教士 ”的现
代媒体 , 该如何规避其带来的同质化 ? 文化和语
言多样性的保护和维护中 , 现代传媒扮演着什么
样的角色 ?




面内容 : 媒体自由、独立和多家媒体共存 ; 传统






运动中的双轨 “纽带 ” (作为客观现存条件 ) 的











用的生疏 (或者说不了解 , 这在一定程度上让人
类学从 20世纪初显学的位置上跌落 , 趋于边缘
化 ) , 美国人类学协会 (American Anthropological
A ssociation) 年会创造 “媒体人类学 ” (Media
Anthropology) 一词 , 旨在表达人类学与媒体的
有机综合 ( synthesis) , 以及研究二者关系 , 将其
视为人类学家应该如何借助媒体走向公众的研
究。一年后与会的一些人类学家举办了一次关于
媒体的研讨会 , 会后 E1B1 Eselein和 Martin Top2
per编写出版了 《媒体人类学家指南 》 (D irectory






络 , 近 40年来一直保持着旺盛的生命力。
21人类学家民族志的工具





本特森 ( Gregory Bateson) 于 1936～1939年在对
巴厘岛土著文化进行研究时 , 将电影和照片有机
地结合起来 , 运用到民族学研究之中 , 影响了其
后人类学家民族志的方式。
影视人类学的诞生也许更能说明人类学和传
媒的结合 , 用影像而不是文字去 “深描 ”、呈现
·61·
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他者及异文化。这至今都在影响着人类学民族志
的表述方式和学科范式 , 在人类学家们开始反思








( em ic) 视角来表达自己的群体及其文化。这是
人类学革命性的反思实践。
31人类学和传播学携手的新学术视域







用 , 而且激励着人类学工作者 , 因为它强调了人
类学研究在美国社会中的广泛应用 , 并且利用公
共话题和科学的解释。但是大约除了 Mead -
Freeman和 Tasaday之间的争论 , 人类学很少反
思 , 人类学在学科外大行其道通常揭示了我们的
文化和大众传媒的政治。究竟主流媒体中人类学
的发现和观念被运用和滥用 (或者遗漏 ) 的所有
模式是怎样的呢 ? 比如 , 美国媒体如何表达其他







“他者 ”、“原始 ”和 “异国 ”。不过大多数分析
仅限于文本分析 , 而忽视了传播实践的日常性和
语境。
直到美国人类学家协会 (AAA ) 20世纪 90
年代初那次年会的论坛单元 : “英国电视中民族
志知识的大众媒介化” ( the mass mediation of eth2
nographic knowledge in B ritish television ) 开始 ,
人类学家才开始把研究的视野投向传媒。论坛作
者们大都是 Granada - TV “消逝的世界系列片 ”
的人类学顾问 , 或导演 , 他们探讨的是影响合作
的不同机构和专业限制 , 但是 , 人类学家们开始
关注影片的表征 (影像的和政治的 ) , 比如 ,




















2002年 : David Machin的 《传媒研究中的民
族志研究》; ① Ginsburg的 《媒介世界 : 人类学的
新领域 》; ② A skew和 W ilk的 《媒体的人类学 》
(读本 )
2003年 : Peterson的 《人类学与大众传媒 :
新千年里的媒介与神话 》。
2005年 : Rothenbuhler和 Coman的 《媒体人
类学 》。作者是来自美国的 Eric W1 Rothenbuhler
(学习的专业是人类学 , 后来成为记者 , 编书时






David Machin: Ethnographic Research forM edia S tudies1 London: A rnold1 Co - published in the United States of America by Oxford University
Press Inc1 New York1 20021 Faye1D1Ginsburg: M edia W orlds: Anthropology on N ew Terra in1 University of California Press120021 Kelly A2
skew: R ichard R1 W ilk1 The Anthropology of M edia: A Reader1 B lackwell1 20021 Peterson: Anthropology and M ass Comm unication: M edia
and M yth in the N ew M illennium 1 New York and Oxford: Berghahn120031 Rothenbuhler1 Coman: M edia Anthropology1 London: Sage1 20051
Rothenbuhler1 Coman: M edia Anthropology1 London: Sage1 20051 p ix1
该网站旨在促进对媒体人类学研究方面的信息交流、科研和教学合作 , 进而发展该研究领域的理论系统。2004年 9月 , 该网站在
欧洲社会人类学家协会第八届双年会上举办了自己的会议。该网站重要的贡献在于建立了一个主题邮件列表 (mailing list) , 汇聚
了全球各地同时关注媒体和人类学研究的学者和工作者 , 每个参与者只要向主持人发送邮件 , 并向所有参与者发送一个自我介绍 ,
同时提供自己找到的相关研究参考书目就可以成为列表成员。邮件列表中所有的参与者几乎每天都会收到各种相关科研、教学及
项目的信息通报和讨论。笔者自 2005年初加入此网络后 , 几乎每天都会收到 3～5封来自网络内部各成员通报有关信息 〔跟媒体人
类学相关的研究、事件、出版物、工作机会等等〕、进行学术讨论的邮件 , 深刻感受到这一研究领域的活力。该邮件列表定期举行
虚拟研讨会 , 就某个参与者新近写出的学术论文进行非常细致和具有批判精神的电子邮件讨论。
(传播学者 , 后来自学人类学 ) , 这本书的创意来
自德国多特蒙德 (Dortmund) 大学欧洲新闻学
Erich B rost中心主任 , 该中心于 2001年初赞助了
一次关于媒体人类学的博士专题学术讨论会。
“该读本旨在说明这样一种理念 : 媒体是种文化





今天也没有达成共识。2005年 3月 , 欧洲社会人
类学家协会的媒体人类学网站 ( the European A s2


















关于定义的方式 , 有人建议用广义定义 , 把
相关的东西都囊括进来。有人建议以研究的视野
来定义媒体人类学。最后得到最多赞成的是用





家 ) Philipp Budka试图用一句完整的话来概括
Sarah Pink等人的意见 :




关系的 (跨学科的 ) 批判性理论建构 (Media
Anthropology is the ethnographic study of (popular)
(mass) media p ractices, which allows, due to a
fine2grained analysis of cultural difference, a ( cross2
discip linary) critical theory building that uses anthro2
pological theory and methodology to understand the
relationship s between exp licitly mediated p ractices






11最宽泛的。媒介化的实践 (mediated p rac2
tices) , 所有以媒介 (不论古今、不论规模、不
论类型 ) 作为渠道进行的社会实践 , 探究社会意
义从中生成的机制和过程。
21最 “文化化 ”的。作为文化系统 ( cultur2
al system s) 的传媒 , 包括各种类型的媒体 , 大众
传媒、人际传媒、原住民传媒等等。与传媒生活
在一起就是跟一种特定的文化系统生活在一起
( living with the media is living within a certain kind
of cultural system )。比如研究不同的 “原住民 ”
群体利用传媒传播自己文化的方式和增强他们自
己的某种认同感。
31中观的。媒介实践 (media p ractices) ; 媒
介系统 (media system s) 等。将大众传媒视为特
殊的内容 , 利用文化人类学的方法和概念来解释
什么是 “传媒文化 ”。在这个领域内 , 笔者认为
包括了对渠道 (口传的、文字的、视听的或网络

















时 , 必须注意借用的完整性和系统性 , 即必须是
正确的民族志 (p roper ethnography)。
71研究者。主要是两个阵营的 : 来自人类学
的和来自传媒研究或传媒业界的。人类学家们有
功利的地方 , 最初旨在借传媒为自己服务 , 后来
·81·










采用 , 但相关的研究却波涛暗涌 , 在人类学界 ,
影视人类学 ( visual anthropology, 笔者倾向于将







传媒领域 (当然也不是全无 , 比如也有年轻学者
对虚拟社区进行人类学研究 )。国内传播学界 ,




















































校 , 要充分发挥示范带头作用 , 在自己发展的同
时 , 带动其他高校一起发展。对兄弟院校 , 一要
尊重 , 坚持平等交往、大气谦和 ; 二要合作 , 资
源共享、互利互惠 ; 三要竞争 , 通过共振反应 ,
实现共生效应 , 从整体上提高地方高等教育的水
平。
(责任编辑 　何斯强 )
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